






Ekonomické aspekty fungování městské policie v moderní společnosti
Cílem bakalářské práce je základní ekonomická analýza financování městské policie v Mostě, její zřízení,
činnost a úkoly. Práci strukturujte do následujících částí:
1.Úvod
2.Vznik a účel městské policie
3.Základní ekonomická analýza financování městské policie v Mostě
4.Vývoj rozsahu činností městské policie v Mostě
5.Možnosti propagace a zvýšení kreditu městské policie, možná ekonomická opatření
6.Závěr
Rozsah práce:                25 - 30 stran textu
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